コラボレーション題材を通した、造形表現授業の広がりについて : 『主体的・対話的で深い学び』を目指して by 大杉 健 & Ohsugi Takeshi















Expansion of Art Classes through Collaborative Subjects: 
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* 1 第 51号日本美術教育研究論集 2018 『小学校中高学年における鑑賞活動カリキュラムの研究』大杉 健
pp図14及び図 15 
第51回日本美術教育研究発表会にて 2017年 10月 「小学校高学年における鑑賞活動カリキュラムの研
究」について』大杉健口頭発表
第35回日本実践美術教育学会 大阪・摂津大会 2019年 1月 I作品交流活動の意義とそこから見えて
くるもの」 大杉健口頭発表
•2 学習指導要領平成 29年度告示第 2章第 7節図画工作文部科学省
バ奥多摩市立氷川小学校市川祥子指導作品
•4 東村山市立萩山小学校大森直子指導作品
パ東村山市立萩山小学校大森直子指導授業
